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Esta investigación propone dar una alternativa de manejo de residuos orgánicos de 
camal vacuno, sangre de res y las vísceras de aves para que estas sean el sustrato 
principal en la alimentación de las moscas soldado negra en etapa larval, probando con 
estos sustratos alimenticios cocidos y crudos, para después de 5 días de alimentación 
a base de estos sustratos recolectar las larvas  y procesarlas a harina de larva como 
sustituto alimenticio proteico mediante un proceso de desecado y molienda.  
Nuestra interrogante de investigación era cómo influye el tipo de sustrato alimenticio 
con los niveles de nutrientes, y en  la ganancia de   peso y desarrollo de las larvas de 
Hermetia Illucens así como en su mortalidad. Obteniendo que los mejores sustratos 
para el desarrollo larval son las vísceras de res sin importar su cocción o no, sin 
embargo, las vísceras de res cruda tienen un mejor crecimiento (15.86+/-0.22 mm) que 
las vísceras de res sin cocer (14.72+/-035 mm) en comparación con el blanco o T5 
(16.03+/- 0.34 mm) y en último lugar siendo el menos viable, son las vísceras de pollo 
cocido o T7  (14.51+/- 0.14 mm). En peso T2 o vísceras de res cruda (1,78+/- 0.22 g) 
es el mayor incluso que el blanco o T5 (1.76+/- 0.5 g) y T4 o vísceras de res cocida 
(1.45+/- 0.06g) y T7 o vísceras de pollo cocido (1.66+/- 0.07 g). Posteriormente su 
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procesamiento hasta harina liderando en proteína cruda y grasa se tiene en T4 (vísceras 
de res cocida) con 53.90 % de proteína cruda y 15.04 % de grasa siendo este el segundo 
tratamiento viable debido a su crecimiento y mortalidad mediana, mientras que T2 
(vísceras de res cruda) es el tratamiento más viable con proteína cruda 50.81 % y 21.88 
% en grasa, con un crecimiento  igual al blanco y  en tercer lugar el T7 (vísceras de 
pollo cocido) con proteína cruda dé % 42.63 y 32.03 % de grasa. Todos estos sustratos 
se hicieron en  comparación del  blanco o T5 con 41.11 % y 19.55 % de grasa ,tiene 
mayor porcentaje de proteína y una vialidad igual o parecida al blanco sobre todo en 
vísceras de res lo cual indica que los tratamientos son viables, sostenibles y se 
consiguió una notoria mejora en obtener harina de larva de mosca altamente proteica 
incluso mejor que el blanco. Concluyendo que, si es posible que las larvas de Hermetia 
Illucens pueden sobrevivir de manera viable en residuos viscerales de camal, 
reduciendo con éxito los residuos orgánicos y que después del procesamiento se 
obtiene harina de larva altamente proteica, incluso más que la harina de larva del 
blanco o tratamiento establecido, mejorando la calidad de la harina. 
 
 


















This research proposes to provide an alternative for the management of organic 
residues of beef cattle, beef blood and the viscera of birds so that these are the main 
substrate in the feeding of the black soldier flies in larval stage, testing with these 
cooked and raw food substrates , after 5 days of feeding based on these substrates, 
collect the larvae and process them to larva meal as a protein food substitute through 
a drying and grinding process. 
Our research question was how the type of food substrate influences nutrient levels, 
and the weight gain and development of Hermetia Illucens larvae as well as their 
mortality. Obtaining that the best substrates for larval development are beef viscera 
regardless of their cooking or not, however, raw beef viscera have a better growth 
(15.86 +/- 0.22 mm) than uncooked beef viscera (14.72 +/- 035 mm) compared to 
white or T5 (16.03 +/- 0.34 mm) and lastly being the least viable, are cooked chicken 
viscera or T7 (14.51 +/- 0.14 mm). In weight T2 or raw beef viscera (1.78 +/- 0.22 g) 
is even greater than white or T5 (1.76 +/- 0.5 g) and T4 or cooked beef viscera (1.45 
+/- 0.06g) and T7 or cooked chicken viscera (1.66 +/- 0.07 g). Subsequently its 
processing until flour leading in crude protein and fat is in T4 (cooked beef viscera) 
with 53.90% crude protein and 15.04% fat being this the second viable treatment due 
to its growth and median mortality, while T2 ( raw beef viscera) is the most viable 
treatment with crude protein 50.81% and 21.88% fat, with a growth equal to white and 
thirdly T7 (cooked chicken viscera) with crude protein of% 42.63 and 32.03% fat . All 
these substrates were made in comparison to the white or T5 with 41.11% and 19.55% 
fat, it has a higher percentage of protein and a similar or white similarity, especially in 
beef viscera, which indicates that the treatments are viable, sustainable and a notable 
improvement was achieved in obtaining highly protein fly larva flour even better than 
white. Concluding that, if it is possible that the larvae of Hermetia Illucens can survive 
in a viable way in visceral residues of camal, successfully reducing organic waste and 
that after processing, highly protein larva flour is obtained, even more than the larva 
flour of the white or established treatment, improving the quality of the flour.. 
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